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Рекомендовано кафедрою “Економіка і управління в будівництві і міському господарстві”, протокол №8 від 7.03.2006.

Тема 1. Основи організації управління підприємством

Теоретичні відомості
Управління – систематична, постійна  діяльність, спрямована на координацію роботи виробничих підрозділів і досягнення мети функціонування підприємства. 
Функції управління:
-	планування – визначення цілей діяльності підприємства і способів її досягнення; 
-	організація – розподіл завдань, обов’язків і повноважень між працівниками; 
-	мотивація – спонукання до спільних дій з метою досягнення мети; 
-	контроль – вимірювання і порівняння отриманих результатів, подальше їх коригування.
Методи управління:
Економічні методи реалізують матеріальні інтереси робітників через використання товарно-грошових відносин (оплата праці, система оподаткування, пільги тощо).
Соціально-психологічні методи реалізують мотиви соціальної поведінки людини: змістовність і творчий характер праці, ініціативність, суспільне визнання, моральне заохочення.
Організаційні методи базуються на мотивах примусового характеру і використовують систему розподілу обов’язків і підпорядкованості, розпоряджень і контролю.
Засновником управління вважається американський інженер і дослідник Ф. Тейлор. Запропонована ним раціоналізація праці і відносин на виробництві дозволила докорінно змінити  організацію і управління та  підвищити ефективність виробництва. Ф. Тейлор розглядав управління як «мистецтво знати точно, що слід зробити і як це зробити найкращим і найдешевшим способом».
На сьогоднішній день у світовій практиці використовують три інструменти управління: ієрархію, культуру і ринок. Кожен з них є домінуючим в тій чи іншій економічній системі, наприклад, ієрархія в адміністративно-командній економіці.
Суть управлінської діяльності  полягає у впливі на процес через прийняття рішень. Необхідність управління пов’язана з процесами поділу праці на підприємстві і відокремленням управлінської праці від виконавчої.
Зростання значення фактора управління в епоху науково-технічної революції стало підґрунтям для появи концепції  «менеджеріальної революції», згідно з якою влада переходить від власників до управлінців.
Наука управління за останні два-три десятиріччя пережила більш глибокі зміни, ніж за весь попередній період свого розвитку. Удосконаленню управлінської практики сприяв процес в оргтехніці і те, що відбувається сьогодні в теорії і практиці управління і називається «тихою управлінською революцією». Її початок співпав зі вступом західного суспільства в інформаційну стадію. На зміну раціоналістичній концепції управління приходить нова неформальна, яку прийнято називати маркетинговою, інформаційною.

Організаційна структура управління – це форма підпорядкованості, взаємовпливу і взаємодії різних управлінських рівнів всередині підприємства. Існують різні типи організаційних структур управління, основними з яких є:
1)	Лінійна - це така структура, між елементами якої існують лише одноканальні взаємодії, кожен підлеглий має тільки одного лінійного керівника, який виконує всі адміністративні та інші функції у відповідному підрозділі. Використовується  на невеликих  підприємствах з нескладною технологією виробництва. Перевагами такої структури є: чіткість взаємовідносин; оперативність і несуперечливість управлінських рішень; надійний контроль.
Недоліком є те, що керівник повинен виконувати, крім основних координуючих функцій, цілий ряд робіт з обліку, роботи з кадрами, контролю якості тощо.
2)	Лінійно-штабна структура передбачає створення при лінійному керівництві спеціальних функціональних служб (штабів), які допомагають йому вирішувати певні виробничі завдання і формувати відповідні управлінські рішення. При цьому штаби не дають безпосередніх розпоряджень лінійним керівникам. Головна перевага такої структури в тому, що лінійні керівники мають можливість сконцентрувати увагу на поточному лінійному керівництві, а недоліки - ріст управлінських витрат, зниження оперативності. Така структура є ефективною в масовому виробництві з незначними технологічними змінами.
3)	Функціональна структура також передбачає наявність штабів, але їх персонал має не тільки дорадчі права, а й право керівництва і прийняття рішень. Тому   кожний   виробничий   підрозділ   отримує   розпорядження одночасно від декількох керівників функціональних підрозділів підприємства. Функціональна структура забезпечує компетентне керівництво по кожній функції управління. У цьому її головна перевага, а недоліками є можлива суперечливість і неузгодженість рішень, зниження оперативності.
4)	Дивізіональна структура управління будується не за функціональними   ознаками,   а за принципами   групування   виробничих підрозділів за продуктами, групами споживачів, за місцем розташування. Виникнення цієї структури   пов'язане з поглибленням поділу управлінської праці, тобто вищі ланки управління займаються тільки загальними питаннями (фінансовими, юридичними, кадровими), а решту своїх функцій делегують виробничим підрозділам (відділенням), які мають свою власну структуру управління і можуть автономно функціонувати. Розповсюдження   цієї
структури пов'язано з процесом диверсифікації виробництва і виникненням корпорацій, конгломератів.
5)	Матрична   структура   передбачає   створення   поряд   з   лінійними керівниками та функціональним апаратом управління тимчасових проектних груп, які формуються зі спеціалістів функціональних підрозділів і займаються створенням нових видів продукції. Після завершення робіт над проектом спеціалісти повертаються до своїх функціональних підрозділів. Керівник проекту виконує роль лінійного керівника по відношенню до членів групи.

При створенні раціональної структури управління фірмою необхідно чітко визначити чисельність зайнятих у сфері управління підприємством. Чисельність працівників функціональних підрозділів підприємства визначається на основі відповідних нормативів. Залежно від виконуваних функцій такими підрозділами можуть бути відповідні відділи, бюро, групи. Нормативи встановлюються науково-дослідними інститутами праці і відображаються в основних методичних рекомендаціях. На підприємствах найчастіше чисельність управлінського персоналу встановлюється у відсотках до чисельності робітників і фіксується в штатному розписі підприємства.
Економічність    апарату    управління    визначають    за    формулою  коефіцієнта Кеу:
Кеу=КС× КАУ ,
де КС  - коефіцієнт відповідності існуючої структури на підприємстві типовій структурі;
КАУ – коефіцієнт відповідності фактичної чисельності працівників апарату управління їх нормативній чисельності.		
Допоміжними показниками економічності апарату управління є:
	питома вага чисельності управлінського персоналу   в загальній чисельності працюючих;	
	кількість робітників, що припадає на одного працівника управління;
	питома вага фонду заробітної плати управлінського персоналу в загальному фонді заробітної плати всіх працюючих.
Застосування    згаданих    показників    є    доречним    при    порівнянні економічності управління в однотипних підрозділах підприємства.
Практичні задачі
Задача 1. У механічному цеху тракторобудівельного  заводу на основних процесах зайнято 530 робітників. Середній розряд робіт – 3.6. Розрахувати чисельність функціональних структурних підрозділів цеху (технологів, нормувальників, диспетчерів) відповідно з нормами обслуговування і формування відділів і бюро для типів виробництва (табл. 1,2).

Задача 2. Виробничий персонал промислового підприємства складає 450 чол., з них робітників 370. Виробнича структура підприємства містить 20 виробничих дільниць, об’єднаних у 6 цехів. Кожну виробничу дільницю очолюють один старший майстер і два майстри. 
Обґрунтувати економічну ефективність переведення підприємства на безцехову структуру управління підприємством, якщо згідно з типовими умовами виробництва на одного майстра повинно припадати 30 робітників. Середня місячна зарплата начальника цеху  520 грн., одного майстра - 470 грн. 
Таблиця 1
Тип виробництва	Кількість основних робітників, чол.









Відділ, чол.	Більше 12	більше 8	більше5
Бюро, чол.	57	94	96
Група, чол.	до 5	до 4	2

Задача 3. На підприємстві легкої промисловості є 23 структурних підрозділи, а відповідно до типової структурою і нормативних умов формування  їх повинно бути не більше 17. 
Фактична чисельність працівників апарату управління складає 185 при нормативній чисельності 150. Обчислити коефіцієнт економічності апарату управління підприємством.

Задача 4. Проаналізувати економічність управління в різних цехах підприємства. Вихідні дані в табл. 3. 
Таблиця 3											
Цехи	Середньооблікова чисельність працюючих, чол.	Річний фонд оплати праці, тис. грн.





Рольова гра “Піраміда цінностей”. Визначити десять основних норм, які слід покласти в основу внутрішньої (корпоративної) культури прибуткових підприємств і неприбуткових організацій, провести ранжування зазначених норм, заповнивши запропоновану схему.
Визначити відмінності у  внутрішній культурі різних організацій.
ПІРАМІДА ЦІННОСТЕЙ








1.	Функції і методи управління.
2.	Сутність організаційної структури управління.




Тема  2. Виробнича потужність підприємства
Теоретичні відомості
Виробнича потужність підприємства – максимально можливий річний обсяг випуску продукції (зазначеної номенклатури і асортименту) за умови найбільш повного використання прогресивної технології та організації виробництва.
Номенклатура - це перелік назв окремих видів продукції.
Асортимент - це різновидність виробів у межах даної номенклатури, які відрізняються техніко-економічними параметрами. 
Виділяють три види виробничої потужності підприємства:
-	поточна (фактично досягнута) виробнича потужність, при обчислюванні якої враховують обладнання, що діє; що знаходиться в ремонті; що не діє за режимом відключення; 
-	резервна потужність, яка формується на підприємстві для забезпечення продукцією комунальних підприємств у часи пікового попиту, надійного забезпечення енергоресурсами споживачів на період виконання аварійних робіт; 
-	встановлена потужність, що визначається на підприємстві як сума всіх потужностей.
При визначенні фактично досягнутої виробничої потужності обчислюють:  
вхідну - на початок року (ВПтп.р.) 
вихідну – на кінець року (ВПтк.р.)        виробничу потужність
середньорічну (ВПтс.р.)
ВПтп.р. = ВПтк.м.р. ,
де ВПтк.п.р. – виробнича потужність на кінець попереднього року.
ВПтк.р. = ВПтп.р.+ ВПтн.- ВПтв. ,
де ВПтн.- виробнича потужність, що надійшла за рік; 
ВПтв. – виробнича потужність, що вибула за рік.
ВПтс.р. = ВПтп.р.+ ∑ВПтн.* М/12- ∑ВПтв.*(12-М)/12 ,
де М – кількість місяців функціонування виробничої потужності на рік.
У найзагальнішому вигляді виробнича потужність окремої ланки визначається таким чином:
ВПт = ∑Пр. *m *Т,
де Пр.- продуктивність устаткування у відповідних одиницях виміру продукції на годину;
Т – річний фонд часу роботи устаткування, год.;
m – середньорічна кількість фізичних одиниць устаткування.
Рівень використання виробничої потужності діючого підприємства визначається коефіцієнтом використання виробничої потужності як співвідношення річного обсягу продукції (величина виробничої програми у вартісному вимірюванні) та середньорічної величини виробничої потужності.
Практичні задачі

Задача 5. Виробнича потужність металургійного підприємства на початок планового року склала 53 млн. грн. Середньорічний приріст потужності планується за рахунок: 
1)	реконструкції сталеплавильного заводу – 17 млн. грн.;
2)	проведення організаційно-технічних заходів – 9 млн.грн.;
3)	зміни номенклатури продукції – 5 млн. грн.
Вибуття виробничої потужності в результаті зношення основних фондів планується в сумі 12 млн. грн., в тому числі:
1)	вибуття обладнання з виробничою потужністю на виготовлення продукції на суму 6,3 млн. грн. планується з 1 травня;
2)	вибуття решти виробничої потужності в зв’язку зі зношенням основних фондів планується з 1 грудня.
Коефіцієнт використання середньорічної потужності 0,91.
Визначити вхідну, вихідну, середньорічну виробничу потужність, а також можливий обсяг продукції з розрахованої виробничої потужності у вартісному вираженні.

	Задача 6. Визначити середньорічну і вихідну виробничу потужність, а також можливий обсяг випуску продукції, якщо виробнича потужність на початок планового періоду становила 43 млн. т. Реконструкція, яка завершиться в жовтні, збільшить виробничу потужність на 14 млн. т, а у вересні передбачено вивести фонди, що зменшить потужність на 7 млн. т. Коефіцієнт використання виробничої потужності запланований на рівні 0,86.

Задача 7. Визначити середньорічну виробничу потужність підприємства та її ріст у плановому році (в грошових одиницях та відсотках) за даними табл.4.
	Таблиця 4									      
Показники	Величина, тис.шт.
Виробнича потужність на початок року	154
Введення потужності: у грудні	8
                                       у липні	18
Вибуття потужності: у червні	12
                                     у вересні	5
Середньорічна потужність за попередній рік	143

Задача 8. Механічний цех обладнаний 16 верстатами. Норма часу на обробку одного виробу 0,61 нормо/год. Підприємство працює в дві зміни, тривалість зміни 8,0 год. 
Визначити виробничу потужність цеху і його виробничу програму, якщо кількість робочих днів – 252, простої обладнання в ремонті складають 5%, коефіцієнт використання потужності 0,81.

	Задача 9. Визначити потужність і коефіцієнт завантаження верстата за такими вихідними даними: 
-	у році 260 робочих днів; 
-	 кількість змін – 2;  
-	 тривалість зміни - 8 годин, 
-	втрати часу на ремонт верстата 4%; 
-	річний план виготовлення деталей на верстаті - 900 шт.; 
-	трудомісткість виготовлення 1 деталі -  4 нормо/год. 

	Задача 10. Визначити необхідну кількість обладнання за такими даними: трудомісткість продукції 250 тис. нормо/год, рівень перевиконання норм виробітку – 112%, корисний фонд часу роботи верстата в рік - 3201 нормо/год.
	
Задача 11. Розрахувати річну потужність випалювальної обертальної печі за такими даними: вага сировини, що завантажується – 58 т, вихід клінкеру - 840%, тривалість відпалу - 16 год. Піч працює в безперервному режимі. Планові втрати часу на ремонт – 150 год. на рік.





2.	Види  виробничої потужності.
3.	Натуральні показники виробничої потужності, їх значення.
4.	Порядок визначення виробничої потужності.
5.	Рівень використання виробничої потужності.


Тема 3. Основні фонди підприємства

Теоретичні відомості
Основні фонді підприємств - це засоби праці, які мають вартість, функціонують у виробничому процесі тривалий час, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, а свою вартість переносять на вартість готової продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань.
Не є виробничими фондами засоби праці, не залучені в процес виробництва (не введені в дію підприємства, засоби праці в стадії монтажу, демонтоване обладнання).
Основні фонди підприємства поділяються на виробничі (функціонують у сфері матеріального виробництва підприємства) і невиробничі (фонди невиробничої сфери підприємства).









За ступенем участі у процесі виробництва розрізняють такі виробничі основні фонди:
	активні, що беруть безпосередню участь у виробничому процесі, забезпечують належний обсяг та якість продукції;
	пасивні, що створюють умови для здійснення процесу виробництва.
Оцінка основних фондів підприємства є грошовим вираженням їхньої вартості. Вона необхідна для правильного визначення загального обсягу основних фондів, розрахунку економічних показників господарської діяльності за певний період.
Розрізняють такі види оцінки основних фондів:
Первісна вартість – фактична вартість основних фондів на момент введення їх в дію або придбання. 
Переоцінена вартість – вартість діючих основних фондів за сучасних умов виробництва. 
Повна вартість (ПВ) – вартість основних фондів у новому, не зношеному стані (первісна або переоцінена вартість).
Залишкова вартість (ЗВ) – вартість основних фондів, ще не перенесена на вартість виготовленої продукції. 
Ліквідаційна вартість (ЛВ) – залишкова вартість основних фондів на момент їхнього вибуття внаслідок спрацювання. 
Амортизаційна вартість (вартість, яка амортизується) - первісна або переоцінена вартість основних фондів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.
Балансова вартість (БВ) групи основних фондів на початок розрахункового періоду обчислюється за формулою
БВ(а)=БВ(а-1)+Вн(а-1)-Вв(а-1)-АВ(а-1),
де БВ(а-1) -  балансова вартість групи основних фондів на початок періоду, що передував розрахунковому;
Вн(а-1) – вартість основних фондів, що надійшли на підприємство у період, що передував розрахунковому, внаслідок придбання, капітального ремонту, реконструкції і модернізації;
Вв(а-1) – вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував розрахунковому;
АВ(а-1) – сума амортизаційних відрахувань у період, що передував розрахунковому.
Середньорічна вартість (ОФс.р.) - середньозважена повна вартість основних фондів за рік: 
ОФс.р. = ПВп.р. +ПВн.*к/12 – ПВв.*(12-)/12 
де ПВп.р. – повна вартість основних фондів на початок року;
ПВн. – повна вартість основних фондів, що надійшли у розрахунковому році;
ПВв. – повна вартість основних фондів, що вибули з експлуатації у розрахунковому році.

Знос – це втрата основними фондами початкових техніко-експлуатаційних якостей (споживчої вартості) і реальної вартості.
Розрізняють дві форми зносу:
	фізичний;
	моральний (функціональний, технологічний, соціальний, екологічний).
Фізичний знос – втрата основними фондами початкових якостей внаслідок експлуатації та /або впливу природно-кліматичних умов.
Величина фізичного зносу визначається як сума амортизаційних відрахувань за весь період експлуатації основних фондів.
Моральний знос – знецінення діючих засобів праці до настання повного фізичного зносу під впливом науково-технічного прогресу.
Функціональний знос – знецінення основних фондів внаслідок появи більш продуктивних засобів праці за тією самою повною вартістю, що дозволяє конкурентам знизити витрати на виробництво продукції. Величину функціонального зносу можна визначити таким чином:
ЗМф = ПВд – (ПВд/Тд*Пд – ПВн/Тн*Пн)* Тзд*Пд,
де ПВд, ПВн – повна вартість діючого й нового засобу праці;
Тд, Тн – нормативний термін використання діючого й нового засобу праці;
Пд, Пн – продуктивність діючогой нового засобу праці;
Тзд –термін використання діючого засобу праці, що залишився.
Технологічний знос – знецінення основних фондів внаслідок появи більш дешевих аналогічних засобів праці, що дозволяє конкурентам знизити витрати на їх придбання.. Величина технологічного зносу встановлюється за формулою
ЗМт = ПВ – ВВ,
де ПВ – первісна вартість діючих основних фондів;
ВВ – відновлена вартість діючих основних фондів.
 Соціальний знос - втрата споживчих якостей основних фондів внаслідок невідповідності  вимогам безпеки праці або ергономіки.
Екологічний знос - втрата споживчих якостей основних фондів внаслідок невідповідності щодо вимог екологічної безпеки. 
Рівень технічного стану основних фондів визначається такими показниками:
	коефіцієнтом зносу, що характеризує ступінь фізичного зносу основних фондів:
Кз = З/ПВ,
де З – величина зносу основних фондів на момент розрахунку;
ПВ – повна (первісна) вартість основних фондів на момент розрахунку. 
	коефіцієнтом придатності, що характеризує ступінь придатності до експлуатації основних фондів: 
Кп = ЗВ/ПВ=(ПВ-З)/ПВ,
де ЗВ – залишкова вартість основних фондів.

Амортизація – це процес поступового відшкодування зносу основних фондів шляхом включення частини їх вартості у витрати на виробництво продукції.
Амортизаційні відрахування – частина вартості основних фондів у грошовому вираженні, що включається до собівартості продукції.
У загальному вигляді величина амортизаційних відрахувань визначається як добуток вартості основних фондів (Воф) і норми амортизаційних відрахувань (Νа):
АВ=Воф*Νа/100 .
Норма амортизаційних відрахувань – частина вартості основних фондів у відсотковому вираженні, що підлягає перенесенню на собівартість продукції.

Методи, якими може здійснюватися розрахунок амортизаційних відрахувань, поділяються на рівномірні й нерівномірні.
Рівномірний метод передбачає процес рівномірного зносу основних фондів протягом терміну використання. Річна сума амортизаційних відрахувань визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів:
АВ=ПВ*Νа/100,
Νа=100/Т,
де Т – нормативний строк функціонування основних фондів у роках.
Нерівномірні методи амортизації дозволяють відшкодувати більшу частину (до 60-75%) вартості основних фондів у першу половину терміну їх використання, що сприяє оновленню основних фондів. 
Кумулятивний метод (метод суми чисел років строку використання), за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання:
АВ=ПВ*Νа/100,
Νа=(Т-i+1)*100/ΣТ,
де Т – нормативний термін використання основних фондів у роках.
 i  - порядковий номер року строку використання, на момент якого здійснюється розрахунок.





Метод прискореного зменшення залишкової вартості передбачає розрахунок амортизаційних відрахуваннь  як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року та річної норми амортизації, що обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється:
АВ=ЗВ*Νа/100,
Νа=2*100/Т.
 	Виробничий метод, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (у натуральному вираженні)  та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції, який підприємство очікує виробити з використанням об'єкта основних фондів:
АВ=Q міс*Νа/100,
Νа=ПВ/ΣQзаг *100,
де Qміс - місячний обсяг виробництва продукції;
 i - порядковий номер року строку використання, на момент якого здійснюється розрахунок.

Для оцінки інтенсивності руху основних фондів на підприємстві використовують такі показники:
Коефіцієнт надходження: Кн=, 
де Вн – вартість фондів, що надійшли за певний період часу на підприємство;
ОФк.р. – вартість основних фондів (повна) на кінець року.
Коефіцієнт вибуття: Кв = , 
де Вв  - вартість фондів, що вибули з підприємства за певний період часу;
ОФп.р. – вартість основних фондів (повна ) на початок року.

Ефективність використання основних фондів характеризується такими показниками:  
фондовіддача (Фв):
Фв = 
де Q - обсяг товарної (валової, чистої) продукції підприємства за рік, грн.; 
Sсер- середньорічна вартість основних фондів підприємства, грн.
Оберненим показником до фондовіддачі є фондоємкість (Фм):
Фм = 

Фондоозброєність праці (Фо) обчислюється за формулою
 Фо = 
де Ч - середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

Практичні задачі
Задача 13. Визначити середньорічну вартість і зміну структури основних фондів цеху. Вартість основних виробничих фондів (у тис. грн.) наведена в табл. 5.
Таблиця 5											 










Задача 14. Визначити балансову вартість основних фондів (у тому числі за видами) виробничого об’єднання на кінець планового року. Вихідні дані наведені в табл. 6.
Таблиця 6											 
Показники	Звітний рік	Плановий рік
Залишкова вартість основних фондів на початок року, тис. грн.:	2500	?
       в тому числі:  будівлі	1200	?
                     транспортні засоби	220	?
                     машини і обладнання	1080	?
Амортизаційні відрахування основних фондів за рік, тис. грн.                   будівлі	260	240
                   транспортні засоби	55	50
                   машини і обладнання	120	140
Введено обладнання, тис. грн.:    у березні	–	54
          в липні	72	–
Виведено обладнання, тис. грн.   у травні	–	25
            у червні	12	–


Задача 15. Визначити величину морального зносу токарного верстата, коли відомо, що на придбання, доставку і монтаж 10 верстатів підприємство витратило 135 тис. грн. Через 4 роки підприємством було придбано ще п’ять  таких верстатів сумарною вартістю 50 тис. грн.

Задача 16. У цеху в наявності є вісім свердлильних верстатів, які придбані чотири роки тому за ціною 10 тис. грн. за одиницю. Нормативний строк служби цієї групи устаткування 5,2 роки. Відновна вартість верстата 8,5 тис. грн. Розрахувати величину морального зносу верстатів.

Задача 17. Визначити зміну технологічної структури основних фондів виробничого об’єднання за розрахунковий період, проаналізувати й виявити вплив зміни питомої ваги активної частини. Вихідні дані – в табл. 7.
Таблиця 7										 
Показники	На початок періоду	На кінець періоду







Задача 18. Визначити величину фізичного й морального зносу верстата на основі таких даних : початкова вартість верстата – 10 тис. грн., нормативний строк служби – 9 років. Верстат знаходиться в експлуатації три роки, сума нарахованої амортизації – 3,75 тис. грн. У результаті підвищення ефективності виробництва затрати на виготовлення верстата знижені на 2 тис. грн.

Задача 19. Визначити коефіцієнт оновлення і вибуття в цілому і по кожній групі основних фондів. Відомі такі дані про наявність та рух основних фондів підприємства за звітний рік.(табл. 8).
Таблиця 8											




 Машини і обладнання	120	20	10	?
 Інші основні фонди	1160	50	70	?

Задача 20. Визначити залишкову вартість машини на 4-й рік використання і річну норму амортизації, коли відомо, що її початкова вартість 10000 грн., амортизаційний період 8 років, щорічні амортизаційні відрахування 820 грн., ліквідаційна вартість машини 260 грн.

Задача 21. Мале підприємство придбало новий токарний верстат з числовим програмним керуванням вартістю 23 тис. грн. Нормативний строк служби верстата 6 років. Визначити норму амортизації третього року служби верстата і накопичену суму амортизаційних відрахувань у цьому ж році, якщо амортизацію нараховують методом подвійно-зменшуваного залишку.

Задача 22. Визначити первісну і залишкову вартість основних фондів на кінець року, а також коефіцієнти надходження і вибуття основних фондів за такими даними:
Таблиця 9											 
Показники	Величина, тис. грн.
Первісна вартість основних фондів на початок року	2850
Сума зносу на початок року	465
Введено в експлуатацію нових основних фондів	850
Вибуло у зв’язку із зношенням основних фондів 	60




Задача 23. Підприємство здійснює прискорену амортизацію активної частини основних фондів, зокрема нових фрезерних верстатів з ЧПУ. Визначте, яким методом краще нарахувати цю амортизацію (методом зменшуваного залишку або кумулятивним методом), якщо початкова вартість верстата 40 тис. грн., а нормативний строк служби 5 років.
Задача 24. Визначити повну вартість основних фондів підприємства, коли відомо, що річна норма амортизаційних відрахувань складає 15%, а сума щорічних амортизаційних відрахувань 35800 грн.

Задача 25. Встановити відповідність даних показникам табл. 9, заповнити її і зробити перевірку показників:






Показники 	2005 р.	2006 р.
Балансова вартість на початок року, тис. грн.	 	 
Знос на початок року, тис. грн.	 	 
Надійшло за рік, тис. грн.	 	 
Вибуло за рік, тис. грн.	 	 
Балансова вартість на кінець року, тис. грн.	 	 
Знос на кінець року, тис. грн.	 	 
Коефіцієнт зносу на початок року, %	 	 















1.	Поняття і класифікація основних фондів підприємства.
2.	Види оцінки основних фондів.
3.	Види і показники зносу основних фондів.
4.	Показники руху основних фондів підприємства.
5.	Методи амортизації основних фондів.
6.	Показники ефективності використання основних фондів.


Тема 4. Оборотні кошти підприємства
	
 Теоретичні відомості
Оборотні фонди - це частина виробничих фондів підприємства, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції.
Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці. а також деякі засоби праці (які мають вартість меншу, ніж 100 одиниць національної валюта або термін служби менше одного року).
Оборотні фонди поділяються на :
1.	Виробничі запаси (предмети праці, які ще не включені у
виробничий процес і знаходяться на складах підприємства у вигляді
запасів).
2.	Незавершене виробництво (продукція, яка ще не пройшла всі
стадії обробки).
3.	Витрати майбутніх періодів (витрати на підготовку та освоєння
нової продукції, що мають місце в даний період, але будуть погашені в
майбутньому).
Поряд з оборотними фондами існують фонди обігу. тобто ті, які функціонують у сфері обігу (реалізації продукції) До них відносяться:
1)	готова продукція на складах підприємства;
2)	готова продукція, яка відвантажена і знаходиться в дорозі;
3)	грошові кошти на розрахунковому та інших рахунках;
4)	грошові кошти у незавершених розрахунках;
5)	готівка в касі. 
Сукупність  оборотних   фондів  і   фондів   обігу  підприємства становлять його оборотні засоби (або оборотні кошти).
Оборотні засоби поділяються на нормовані й ненормовані. До нормованих належать всі оборотні фонди і готова продукція на складах підприємства. До ненормованих відносяться відвантажена готова продукція та готівкові й безготівкові грошові кошти підприємства.
Джерелом формування оборотних засобів підприємства є власні й залучені кошти. До власних належать виділені підприємству при його утворенні кошти (якщо підприємство державне), статутні фонди недержавних підприємств, а також поповнення цих фондів.  Залученими оборотними коштами є кредити банків, якими покривається нестача власних оборотних засобів.
Норматив власних оборотних засобів у виробничих запасах (Нвир. зап) визначається шляхом множення денної потреби в певному виді матеріальних ресурсів (Д) на норму запасу в днях (Здн):

Нвир. зап = Д × Здн .

Норматив власних оборотних засобів у незавершеному виробництві (Ннзв) визначається за формулою:

де Ср - собівартість річного випуску продукції, грн.;
Тц - тривалість циклу виготовлення продукції, днів;
Кн з- коефіцієнт наростання затрат.
Норматив оборотних засобів на готову продукцію (Нгп) визначається як добуток одноденного випуску продукції за виробничою собівартістю (Вд) на норму запасу готової продукції на складі в днях (Здн):
Нгп=Вд×Здн  грн.
Норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періодів (Нмайб.пер) розраховують, виходячи із залишків коштів на початок періоду (Впоч) і суми витрат, які слід буде зробити в плановому році (Впл), за мінусом суми для майбутнього погашення витрат за рахунок собівартості продукції (Впогаш.пл):
Нмайб.пер = Впоч + Впл - Впогаш.пл, грн.




Коефіцієнт оборотності (Кобор) показує кількість оборотів за рік,  визначається відношенням реалізованої за рік продукції (РП) до середньорічного залишку нормованих оборотних засобів (Sноз):
оборотів.
Коефіцієнт завантаження (Кзав) - величина, обернена коефіцієнту оборотності:

Цей показник показує, скільки оборотних коштів підприємства припадає на одну гривню реалізованої продукції.
Тривалість обороту (Тоб) показує тривалість одного обороту оборотних засобів в днях, визначається як
Тоб =  днів.
Середньомісячний залишок нормованих оборотних засобів (Sноз.міс) обчислюється як
Sноз.міс = . ,
де Sп, Sк - відповідно залишок нормованих оборотних засобів на
початок і кінець місяця, грн.	.
Середньорічний залишок нормованих оборотних засобів (Sноз)
можна знайти із залежності	
 
де S1 S2…S12 - середньомісячні залишки нормованих оборотних засобів, грн.
Якщо відомі суми нормованих оборотних засобів на перше число кожного місяця, то Sноз можна обчислити як
 
де S’1 S’2…S’12 - відповідно залишки нормованих оборотних засобів на перше число кожного місяця розрахункового періоду, включаючи перше січня наступного року, грн.
Суму вивільнених в результаті прискорення оборотності оборотних засобів (∆Sноз) можна обчислити за формулою

де РПзв - обсяг реалізації у звітному році, грн.;




	Задача 26. Встановити величину виробничих запасів (сировини і матеріалів), коли відомо, що за один день витрачається 8,5 т. сировини, ціна    1 т – 8 тис. грн. Сировина і матеріали доставляються на підприємство кожні 20 днів, транспортний запас -  3 дні, підготовчий запас – 5 днів, страховий – половина поточного запасу в днях.

	Задача 27. Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві, якщо виробнича собівартість виробу за плановою калькуляцією 2000 грн. (в тому числі витрати на сировину, основні матеріали і куповані напівфабрикати – 1200 грн.), тривалість виробничого циклу 20 робочих днів, а річний план випуску продукції 8 тис. шт. 

	Задача 28. Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві, коли протягом року буде зроблено 264 вироби собівартістю 1240 грн. за штуку. На початку циклу виготовлення, тривалість якого 41 день, витрачається 210 грн.

	Задача 29. Визначити показники оборотності оборотних засобів підприємства, коли відомо, що обсяг реалізованої продукції за рік склав 5670 тис грн., а середній залишок нормованих оборотних засобів 394 тис. грн. Якою є швидкість обороту ?

	Задача 30. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних засобів і середню тривалість одного обороту за даними табл. 11.

Таблиця 11								







	Задача 31. Норматив оборотних засобів підприємства у звітному році склав 958 тис. грн., а обсяг реалізованої продукції 1560 тис. грн. Як повинен змінитися коефіцієнт оборотності, якщо в плановому році передбачається збільшення обсягу реалізованої продукції на 15%, а нормативу оборотних засобів тільки на 10% ?

	Задача 32. Розрахувати плановий норматив оборотних засобів в запасах готової продукції на складах підприємства. що випускає вироби трьох видів (А,Б,В) і норму їх запасу в днях. Вихідні дані: річний обсяг випуску по повній собівартості (тис. грн.); виріб А–1512, виріб Б–2484, виріб С–3024.
           Середні витрати часу на підбір, комплектування і накопичення транспортних партій за нарядами і замовленнях споживачів: виріб А–3 дні, Виріб Б–2 дні, виріб В–5 днів; середній час від відвантаження партій виробів, оформлення і подання в банк на інкасо платіжних документів на відвантаження вироби 3 дні.

	Задача 33. Розрахувати норматив оборотних засобів у виробничих запасах по основних матеріалах і напівфабрикатах. Програма випуску виробів у четвертому кварталі планового року: виріб А – 200 шт.; виріб Б – 50 шт. Вихідні дані - в табл. 12.
Таблиця 12								








	Задача 34. Обсяг товарної продукції, виготовленої підприємством у звітному році, становив 100млн. грн., залишки готової продукції на складах на початок року - 12 млн. грн., на кінець – 15,2 млн. грн. У плановому році обсяг товарної продукції зросте на 8%, а різниця залишків готової продукції зменшиться на 2,2%. Середній залишок оборотних засобів у звітному році був 0,88 млн. грн. Визначити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення їх оборотності.

	Задача 35. Визначити показники оборотності оборотних засобів та їх відносне вивільнення, якщо при за плановому випуску продукції 80 млн. грн. і нормативі оборотних засобів 10 млн. грн. фактичний випуск склав 95 млн. грн.

	Задача 36. Розрахувати коефіцієнти оборотності і завантаження оборотних засобів, а також тривалість одного обороту, використовуючи такі дані: 
1)	річна сума реалізованої продукції, млн. грн. – 8,0;
2)	норматив власних оборотних коштів, млн. грн:
на 1,01 планового року 0,82;
на 1,04 планового року 0,83;
на 1,07 планового року 0,84;
на 1,10 планового року 0,84;
на 1,01 планового року 0,85.

	Задача 37. Встановити необхідний приріст нормативу власних оборотних засобів підприємства за таких умов: обсяг реалізованої продукції в попередньому році склав 3500 тис. грн. при нормативі оборотних засобів 350 тис. грн.; в плановому році обсяг продукції збільшиться на 30% при скороченні тривалості обороту оборотних засобів на 5 днів.
Запитання для перевірки
1.	Поняття та матеріальний склад оборотних фондів і оборотних
засобів підприємства.
2.	Джерела формування оборотних засобів підприємства.
3.	Нормування оборотних засобів підприємства.
4.	Оборотність оборотних засобів, показники оборотності


Тема 5. Кадри підприємства  та	продуктивність праці

Теоретичні відомості
Кадри – це сукупність робітників різних прфесіонально-кваліфікаційних груп, які зайняті на підприємстві й входять до його спискового складу.
Кадри підприємства, безпосередньо зв’язані з процесом виробництва продукції (послуги), представляють собою виробничий персонал. До нього відносяться всі робітники основних допоміжних та обслуговуючих цехів, працівники науково-дослідних, конструкторських, технологічних відділів, що знаходяться на балансі підприємства; відділи й служби управління підприємством тощо.
Виробничий персонал поділяється на: 
	робітників – робітники, безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей, ремонтом  основних засобів, наданням послуг тощо. У свою чергу робітники поділяються на основних та допоміжних; 
	керівників – працівники, які займають посади керівників підприємства та їх структурних підрозділів, їх заступники та головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, головний економіст та інші) ;
	спеціалістів – працівники, зайняті інженерно-технічними, економічними, бухгалтерськими, юридичними іншими аналогічними видами діяльності;
	службовців – працівники, які здійснюють підготовку та оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування та керування справами.
Залежно від характеру трудової діяльності кадри підприємства розрізняються за професіями, спеціальностями, рівнем кваліфікації.
Професія – особливий вид трудової діяльності, що потребує теоретичних знань та практичних навичок.
Спеціальність – вид діяльності в межах професії, який має специфічні особливості й потребує від робітників додаткових спеціальних знань та навичок.
Рівень кваліфікації – ступінь оволодіння робітниками тією чи іншою професією або спеціальністю.
На сьогоднішній день співвідношення між категоріями персоналу на  пересічному  підприємстві  України  є  приблизно  таким:   18% - керівники, спеціалісти, службовці; 82% - робітники.
Продуктивність праці - це показник, що характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу.

Розрахунок  планової чисельності  промислово-виробничого персоналу (ЧПВП.ПЛ) здійснюють за формулою
ЧПВП.ПЛ = ЧПВП.Б ×, чол. ,
де: ЧПВП.Б - базова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.;
Іq - індекс росту обсягу виробництва в плановому році; 
Іnn - запланований індекс росту продуктивності праці.
Планова чисельність основних робітників (Чор) визначають, як
Чор =  чол,
де Тсум- сумарна трудомісткість виробничої програми, нормо/год;
Фд - дійсний фонд часу роботи одного середньоспискового робітника, год (визначається за балансом робочого часу середньоспискового робітника); Квн - середній коефіцієнт виконання норм по підприємству.

Чисельність керівників, спеціалістів, службовців визначається на основі затвердженого на підприємстві штатного розпису, в якому встановлюється кількість працівників по кожній з вказаних груп згідно з діючими нормативами чисельності.
Важливим моментом в обчисленні чисельності робітників підприємства є правильне встановлення дійсного (корисного) фонду часу роботи одного середньооблікового робітника. Цей фонд визначається шляхом складання балансу робочого часу середньооблікового робітника.
У цьому балансі явочне число днів виходу визначається шляхом віднімання від номінального фонду робочого часу в днях (календарний фонд мінус кількість вихідних і святкових днів) кількості цілоденних невиходів. Фактичну тривалість робочої зміни визначають відніманням від номінальної тривалості робочої зміни в годинах кількості годин скорочення робочої зміни.
Добуток явочного числа днів виходу на фактичну тривалість робочої зміни дає дійсний річний фонд робочого часу середньоспискового робітника в годинах.
Рух кадрів на підприємстві характеризується за допомогою коефіцієнтів:
а) коефіцієнт обороту кадрів з прийому (Коп):
Коп = 
де Чn - чисельність прийнятих на роботу за відповідний період, чол.; 
Чcc - середньоспискова чисельність працівників у цьому ж періоді, чол.;
б)	коефіцієнт обороту кадрів з вибуття(Коз):
 Коз= 
де Чзв. заг - загальна чисельність звільнених за відповідний період з будь-яких причин, чол..;
в)	коефіцієнт плинності (Кпл):
 Кпл= 
де Чзв - чисельність звільнених за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших причин, не пов'язаних з виробництвом, чол.

Практичні задачі
Задача 38. У механічному цеху є 24 автомати. Цех функціонує у дві зміни. Норма обслуговування для наладчика 8 одиниць обладнання. Номінальний фонд часу робітника 256 днів, тарифні й додаткові відпустки 28 днів, невиходи по хворобі 3 дні. Розрахувати спискову потребу в наладчиках.

Задача 39. Обсяг виробничої програми підприємства в базовому періоді становив 400 млн. шт.,  зросте в плановому періоді на 11%. Виробіток на одного працюючого в базовому періоді становив 2,3 млн. шт. За рахунок поліпшення організації виробництва чисельність виробничого персоналу зменшиться в плановому періоді на 9 чол. Визначити процент росту продуктивності праці і чисельність працюючих на підприємстві в плановому році.

Задача 40. Трудомісткість одного виробу дорівнює 0,74 нормо/год, річний обсяг виробництва – 1 млн. шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни – 8,1 год. Втрати часу на регламентовані простої – 5%. Середній процент виконання норм виробітку – 104%. Визначити планову чисельність робітників - відрядників

Задача 41. Планова трудомісткість виробничої програми 5120 нормо/год, корисний фонд часу робітника – 1860 год., плановий середній процент виконання норм виробітку – 110%. Якою повинна бути планова чисельність відрядників.

Задача 42. Розрахувати планову чисельність робітників за професіями на основі таких даних: виробнича програма підприємства складає  120 тис. т./рік. Трудомісткість виконання окремих видів робіт на один виріб: токарні роботи – 10 нормо/год, свердлильні роботи – 17 нормо/год, фрезерні роботи – 8 нормо/год, шліфувальні роботи – 6 нормо/год. Середній процент виконання норм складає 109%,  реальний фонд робочого часу одного робітника – 1780 год. Чисельність допоміжних робітників – 23% від числа відрядників.
Задача 43. Визначити виробіток на одного працюючого і його відносне зростання, коли відомо, що в році 245 робочих днів, річний виробіток у базовому періоді складає 456 тис. грн./чол.

Задача 44. Виробіток на одного працюючого в базовому періоді – 70 тис. грн., чисельність працюючих -254 чол. Обсяг товарної продукції в плановому році збільшився на 6%, питома вага купованих напівфабрикатів у вартості продукції знизиться на 3%. За планом підвищення ефективності виробництва передбачено умовно вивільнити 35 чол. Визначити планові показники виробітку на одного працюючого і підвищення продуктивності праці.

Задача 45. Обчислити економію чисельності робітників завдяки впровадженню технічного засобу, що має знизити трудомісткість виготовлення виробу з 0,8 до 0,5 нормо/год. Плановий річний обсяг виробництва цього виробу становитиме 32 тис. одиниць. Дійсний річний фонд робочого часу одного робітника – 1300 год. Коефіцієнт виконання  робітниками норми виготовлення виробу 0,96.

Задача 46. За 40 років національний дохід виріс у 8,5 раза, чисельність населення – на 23%. Частка зайнятих у матеріальному виробництві в загальній чисельності населення знизилась на 11%. На скільки відсотків підвищилась продуктивність праці ?

Задача 47. Робітник протягом місяця за 176 год. роботи виготовляє 352 деталей. При здійсненні заходів з покращення організації робочих місць трудомісткість деталей знизилась на 0,1 год. Скільки деталей робітник виготовить в нових умовах праці, на скільки відсотків підвищиться його продуктивність праці?

Задача 48. На обробіток деталі затрачалося 14 хв. Норми часу переглянули і встановили на рівні 12 хв. На скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи і підвищилась продуктивність праці ?
Запитання для перевірки
1.	Кадри підприємства, їх склад і структура.
2.	Класифікація персоналу підприємства.
3.	Продуктивність праці, показники й методи її вимірювання.
4.	Розрахунок чисельності працюючих на підприємстві.
5.	Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника.





Тема 6. Оплата праці

Теоретичні відомості
Основою організації заробітної плати на підприємствах є тарифна система,  яка містить такі елементи:
-	тарифні ставки – величина оплати праці за одиницю робочого часу;
-	тарифна сітка – кількісне співвідношення в оплаті праці різного рівня складності;
-	тарифно-кваліфікаційні довідники – характеристика робот та кваліфікацій робітників;
-	надбавки й доплати – винагорода за одну й ту саму працю, але в різних умовах.
Середній тарифний коефіцієнт (Ксер) визначається як середньозважена величина добутку чисельності погодинників певного розряду і відповідного тарифного коефіцієнта або добутку трудомісткості робіт за певним розрядом  відповідного тарифного коефіцієнта для відрядників.
Тарифно-кваліфікаційні довідники містять систему цензів, яким повинні відповідати робітники певної професії і кваліфікації.
Система посадових окладів передбачає віднесення працівників до певної групи оплати праці на підставі відповідних характеристик.
Оплата праці складається з основної та додаткової заробітної плати ій інших заохочувальних і компенсаційних виплат. 
Фонд основної заробітної плати включає нараховані винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків) за тарифними ставками, відрядними розцінками і  посадовими окладами.
У фонд додаткової заробітної плати включаються доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій, що мають систематичний характер. 
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат входять винагороди й премії, що мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні  виплати, не передбачені актами чинного законодавства або які проводяться понад установлені норми.
Підприємства самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, а державні тарифні ставки можуть служити орієнтиром у процесі організації оплати праці.
На підприємствах найчастіше використовують дві форми оплати праці: погодинну і відрядну.
Погодинна форма передбачає оплату праці  залежно від відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. Ця форма має такі системи:
1. Пряма погодинна. Заробіток при цій системі (3п.пог) обчислюється як
3п.пог = Фміс × Сг  грн.,
де Фміс  - фактично відпрацьований за місяць час, год./міс.;
Сг - годинна тарифна ставка за розрядом робітника, грн. 
2.  Погодинно-преміальна   система,   при   якій   заробіток   (3п.прем) обчислюється як
Зп.прем = Зтар + Д  грн. ,
де Зтар - сума заробітку, нарахованого за прямою погодинною системою оплати праці, грн.,
Д - сума преміальних доплат за досягнення певних якісних або кількісних показників, грн.
Сума доплат визначається із залежності

3. Система посадових окладів є різновидом погодинно-преміальної  системи. За цією системою оплачуються працівники, робота яких має стабільний характер.
Відрядна форма передбачає залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за певний проміжок часу.
Відрядна форма має такі системи:
1.	Пряма відрядна. Заробіток (3п.відр) при цьому обчислюється за
формулою

де Рі - відрядний розцінок за виготовлення одного виробу і-го виду, грн./шт.;
Nфі - фактична кількість виробів і-го виду, виготовлених робітником за певний час (найчастіше місяць), шт.;
n - кількість видів виробів.
Рі = Тшт × Сг  грн.,
де Тшт - час на виготовлення одного виробу і-го виду, год.
2.	Відрядно-преміальна. Сума заробітку (Зв.прем) при цій системі
визначається із залежності
Зв.прем = Зтар.в + Дв  грн.,
де Зтар.в - тарифний заробіток робітника при прямій відрядній системі оплати праці, грн;
Дв - сума преміальних доплат, що обчислюється за формулою:

де ПІ - процент доплат за виконання плану;
П2 - процент доплат за кожен процент перевиконання плану;
Ппп - процент перевиконання плану, який можна знайти

де Nф Nпл - відповідно фактичний і запланований обсяг випуску продукції за місяць, шт/міс.
3.  Відрядно - прогресивна. Заробітна плата (Зв.прогр) обчислюється
за формулою
Зв.прогр = Nвб × Рзв + (Nф - Nвб)× Рпідв  грн.,
де Nвб - вихідна база для нарахування доплат (встановлюється на рівні 110 -115% Nпл), шт./міс.;
Рзв - звичайний розцінок за один виріб, грн./шт.;
Рпідв - підвищений розцінок за один виріб, грн./шт.
Рпідв = Рзв ×

Практичні задачі
Задача 49. Бригадою було зібрано 15 технологічних вузлів. За умовами оплати праці на підприємстві розцінка за один зібраний вузол складає 120 грн. У разі перевищення планового завдання на 10% відрядна розцінка збільшується на 5%. Якщо план перевиконується на 25%, відрядна розцінка зростає на 20%. Визначити відрядний заробіток бригади, якщо планом було передбачено зібрати 11 вузлів.

Задача 50. Робітник виготовив 570 деталей замість 520 за планом. За умовами оплати за одну виготовлену деталь виплачується 0,86 грн., у разі виконання плану премія становить 10%, за перевиконання плану – додатково 10% від планового заробітку. Визначити заробітну плату робітника.

Задача 51. Посадовий оклад інженера становить 660 грн. за місяць. Із 24 днів за графіком ним відпрацьовано 19 днів (5 днів хворів). З фонду матеріального заохочення йому нарахована премія в розмірі 25% фактичного заробітку. Обчислити місячну заробітну плату інженера з урахуванням премії.

Задача 52. Робітник IV розряду виготовив за місяць 1700 деталей. Годинна тарифна ставка I розряду – 2,2 грн.; тарифний коефіцієнт IV розряду – 1,33; норма виробітку – 5 деталей за годину. Визначити відрядний заробіток робітника за місяць.

Задача 53. Погодинник VI розряду відпрацював за місяць184 год. Годинна тарифна ставка робітника VI розряду 4,06  грн. За діючим на підприємстві положенням за виконання місячного завдання виплачується премія в розмірі 5%, за кожен процент перевиконання завдання  - 2% заробітку працівника за тарифом. Завдання виконано на 108%. Визначити заробіток робітника при погодинно-преміальній системі оплати праці.
Задача 54. На основі даних, наведених у табл. 13,  розподілити між окремими членами бригади загальний заробіток, що склав 2700 грн.
Таблиця 13                           





Задача 55. Розрахувати заробіток робітника за різними системами оплати праці й обґрунтувати, яка з них може забезпечити найменшу зарплатомісткість продукції, що виробляється за даними табл. 14.
                           Таблиця 14
Система оплати праці	Умови стимулювання залежно від якості праці
Відрядно-преміальна	Збільшення заробітку робітника за подачу продукції на склад з першого пред’явлення на:100%                                           премія 25%95-99%                                       премія 15%90-94%                                       премія 10%
Відрядно-прогресивна	Збільшення заробітку за перевиконання робітником плану:до 5%               - коефіцієнт збільшення 1,25більше 5%       - коефіцієнт збільшення 1,5

За попередній період мали місце такі показники:
-	норма часу на виготовлення одного виробу – 0,9 нормо/год.;
-	годинна тарифна ставка – 0,5 грн.;
-	фактично вироблено одним робітником  650 виробів, які подані з першого пред’явлення;
-	планове завдання одного робітника – 610 виробів.

Запитання для перевірки
1.	Характеристика елементів тарифної системи.
2.	Форми оплати праці, умови їх застосування.
3.	Системи оплати праці, визначення заробітку за кожною з них.


Тема  7. Витрати підприємства

Теоретичні відомості
Витрати – це визначення затрат факторів, необхідних для здійснення підприємством виробничої та комерційної діяльності, у грошовому вираженні.
У загальному вигляді витрати визначаються як добуток величини затрачених факторів виробництва і ціни за одиницю фактора.
Собівартість продукції – це витрати, безпосередньо пов’язані з  виробництвом продукції.
Класифікаційні ознаки витрат	Класифікаційні групи
За економічними елементами	Матеріальні витрати.Витрати на оплату праці.Відрахування на соціальні заходи.Амортизація основних фондів та нематеріальних активів.Інші витрати.
За ступенем  однорідності	Одноелементні статті витрат.Комплексні статті витрат.
За методом віднесення до собівартості одиниці продукції	Прямі витрати.Непрямі витрати.
За ступенем залежності від обсягу виробництва	Постійні витрати.Змінні витрати.

Одноелементні статті витрат  - такі, що складаються з витрат, які належать до одного елемента. Комплексні статті витрат, навпаки, містять у собі витрати, що належать до різних елементів витрат.
До прямих витрат належать витрати, безпосередньо пов’язані з виготовленням окремих видів робіт (послуг) і  величина яких може бути визначена точно. Непрямі  витрати не пов’язані з виготовленням конкретного виду продукції (послуги),  відносяться до всієї номенклатури продукції і розподіляються між окремими калькуляційними одиницями   посередньо.
До постійних витрат належать такі, величина яких не змінюється із зміною обсягу виробництва. Вони повинні бути сплаченими, навіть якщо підприємство не виготовляє деякий час продукцію (послуги). Змінні витрати, навпаки, збільшують або зменшують свою величину пропорційно до зміни обсягу виробництва. 
У разі визначення постійних і змінних витрат слід звернути увагу на період часу, в межах якого відбувається розподіл.
Миттєвий період (період часу занадто короткий для зміни факторів виробництва) – всі витрати є постійними, оскільки витрати на придбання цих факторів вже здійснено і можливість їх зміни відсутня.
Короткостроковий період (період часу достатній для зміни будь-яких факторів виробництва, крім основного капіталу) – до постійних відносяться амортизаційні відрахування,  орендна плата, платежі з обов’язкового страхування майна підприємства, оплата праці апарату управління підприємства і т.ін.; до змінних - витрати на технологічне паливо, енергію, покупні ресурси і т.ін.




Задача 56. Визначити величину матеріальних витрат на виробництво 1 т харчових продуктів із м’яса мідій: крем-соус, консерви, ікра білкова, крекер. Необхідні дані щодо питомих витрат (кг на 1 т продукту) наведено в табл. 15.  
Таблиця 15                                                                                                             


















Задача 57.  У звітному році собівартість продукції становила 287 тис. грн. У структурі витрат матеріальні витрати складають 45%, витрати на оплату праці – 25%. У плановому році передбачається зниження матеріальних витрат на 5%, збільшення витрат на оплату праці на 10% (через зростання розміру мінімальної заробітної плати). Визначити собівартість продукції у плановому році.

Задача 58. Накладні витрати підприємства за місяць характеризуються такими даними, грн.:
Витрати на контроль якості продукції	7525
Оплачена відпустка	6200
Витрати на допоміжних робітників	6000
Витрати на механічну обробку	9400







Разом	          56601

На підприємстві виготовляються чотири види продукції, витрати ресурсів на їх  виробництво наведено в табл. 16.








Години з технічного обслуговування верстатів	3000	2000	3000	1000	9000











6)	кількість годин з технічного обслуговування верстатів,
7)	прямий розподіл.

Задача 59.  На підприємстві було виготовлено 20 т м’ясних і 45 т овочевих консервів, 10 т супровідної продукції. Розмір оплати праці на виготовлення 1 т м’ясних консервів – 55,68 грн., овочевих консервів – 46,82 грн., іншої продукції – 38,77 грн. Визначити розмір непрямих витрат у собівартості кожного виду продукції, якщо загальна їх величина складає 34 тис. грн.

Задача 60. Використовуючи наведені приклади графіків, визначити модель поведінки запропонованих видів витрат. На вертикальних осях графіків відображається загальна вартість у гривнях, по горизонталі – випуск продукції. Графіки можуть використовуватись кілька разів:
1.	Амортизаційні відрахування, обчислені методом нарахування пропорційно виготовленої продукції.
2.	Заробітна плата працівника за погодинною формою оплати.
3.	Заробітна плата працівника за відрядною формою оплати з фіксованим мінімумом.
4.	Заробітна плата ремонтного персоналу. На кожного працівника припадає 1000 машино-годин або менше(тобто одна  людина повинна відпрацювати 0-1000 годин, дві – 1001-2000годин…).
5.	Орендна плата за приміщення цеху.
6.	Вартість мастильних матеріалів для верстатів. Вартість на одиницю матеріалу зменшується з кожним використаним 1 кг цих матеріалів(1 кг – 10 грн., 2 кг – 19,98 грн., 3 кг – 29, 94 грн… Мінімально припустима ціна – 9,2 грн. за 1 кг).
7.	Амортизаційні відрахування, обчислені рівномірним методом.
8.	Заробітна плата працівника за відрядною формою оплати.
9.	Заробітна плата працівника за відрядно-прогресивною системою оплати праці.
10.	Орендна плата за приміщення цеху. В угоді зазначена величина орендної плати 100 тис. грн., яка зменшується на 1 грн. за кожну основну людино-годину, що була відпрацьована понад 200 тис. годин. Однак мінімальна орендна плата дорівнює 20 тис. грн. і повинна бути сплачена.
11.	Вартість використаних основних виробничих матеріалів.
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Задача  61.  Визначити собівартість виготовлення вала керма, якщо маса заготовки – 8,5 кг, чиста вага – 7 кг. Ціна заготовки складає 56 грн., вартість відходів – 500грн./т . Витрати на оплату праці при виготовленні одиниці продукції становлять 2,36 грн., загальновиробничі витрат – 150% від фонду оплати праці, загальногосподарські витрати – 90%.
  
Задача 62. На підприємстві виробництво пральних машин здійснюється в трьох виробничих цехах (механічної обробки, збирання і фарбування), і за допомогою двох служб (транспортування матеріалів і контроль якості продукції). Необхідно розподілити накладні витрати за виробничими підрозділами і визначити собівартість виготовлення пральної машини.
У звітному році при виготовлені 1500 машин були здійснені такі витрати, дол.:
Таблиця 17                                                                                                             
Види витрат	Цех мех. обробки	Цех збирання	Фарбуваль-ний цех	Транспорт-на служба	Служба якості
Матеріальні витрати	240000	160000	40000	4000	-
Витрати на оплату праці	10000 год. по 3,72$	5000 год. по 2,88$	3000 год. по 3,60$	8000	11200
Інші витрати	41920	12960	7920	8000	2400

Частка участі служб в одержанні прибутку(%) оцінюється таким чином:
Таблиця 18                                                                                                               




Задача 63. Визначити величину витрат підприємства у наступному році в разі збільшення обсягу виробництва на 20%, якщо в попередньому році вона становила 688 тис.грн., з них величина постійних витрат – 138 тис. грн.

Задача 64. Виробнича потужність підприємства, на якому виготовляється один вид продукції, склала 800 тис. шт. у рік, виручка від реалізації продукції – 4320 тис. грн. Постійні витрати виробництва становлять 800 тис. грн., змінні витрати – 1600 тис. грн. Визначити критичний обсяг виробництва продукції.







4.	Фактори зниження собівартості продукції.


Тема 8 . Фінансові результати діяльності

Теоретичні відомості
Доходи – це надходження коштів від будь-якої діяльності.
Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), яка є метою діяльності підприємства.
Інвестиційна діяльність – це придбання і реалізація  необоротних активів.
Фінансова діяльність – це операції, що приводять до зміни розміру й складу власного і позикового капіталу підприємства.

Дохід (виручка) від реалізації продукції
Податок на додану вартість 	Акцизний сбір  	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
		Прямі матеріальні витрати	Прямі витрати на оплату праці 	Інші прямі витрати	Загальногосподарські витрати	Валовий прибуток
						Адміністративні витрати	Витрати на збут	Інші операційні витрати	Прибуток до оподаткування
									Податок на прибуток	Чистий прибуток

Прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з їх отриманням витрати. Прибуток – це якісний показник, оскільки його величина відображає зміну обсягів доходів підприємства, рівня використання ресурсів, величини поточних витрат. Тобто прибуток, як кінцевий результат діяльності, синтезує всі сторони діяльності підприємства, ефективність його господарської діяльності. 
     Існують такі види прибутку, що класифікуються за такими ознаками:
1)	за видами діяльності:
	прибуток від операційної діяльності, тобто прибуток від реалізації, який визначається як різниця доходу від реалізації, зменшена на суму нарахованого ПДВ, акцизного збору, суми витрат, включених до собівартості продукції, адміністративних витрат, витрат на збут;
	прибуток від інвестиційної діяльності, який отримано від діяльності, що не зв’язана з реалізацією продукції;
	прибуток від фінансової діяльності – прибуток, який отримано від діяльності, яка призвела до зменшення власного та позикового капіталу;
	прибуток від надзвичайної діяльності – прибуток (збиток) від стихійних лих;
2)	за характером використання:
	розподілений прибуток – прибуток, який розподіляється у звітному періоді за напрямами, передбаченими установчими документами (формування статутного капіталу);
	нерозподілений прибуток – сума прибутку, яка не була розподілена у звітному періоді;
3)	за складом:
	валовий прибуток – прибуток від реалізованої продукції, який розраховується шляхом різниці чистого доходу і собівартістю реалізованої продукції;
	маржинальний прибуток – граничний додатковий прибуток, отриманий внаслідок реалізації додаткової продукції;
	загальний прибуток – загальна сума прибутку підприємства, що включає фінансові результати від різних видів його діяльності.






Задача 66. Підприємство, яке виготовляє фасонні елементи трубопроводів, планує розширити асортимент своєї продукції за рахунок нових споживачів у Росії. Визначити величину прибутку і рівень рентабельності нової асортиментної групи за даними, наведеними в табл.19.
                                                                                                                  
Таблиця 19
Найменування продукції	Типорозмір, мм 	Кількість,шт.	Ціна ,грн./шт.	Собівартість , грн./шт.
1.Відводи	14-89	44000	8,0	7,0
2.Відводи, що виготовляється на ТВЧ	89-426	19800	104,0	92,0








Задача 67. Виробнича собівартість верстата склала 12,7 тис. грн. Визначити, як зміниться рентабельність верстата, якщо планується скоротити  витрати на 3,6% і відпускна ціна залишиться така сама – 14,2 тис. грн.


Задача 68. Готель в центрі міста має свою пральню. Оскільки рівень завантаження готелю останнім часом був невеликий – близько 20%, і потужності пральні не використовувались повною мірою, було вирішено відокремити пральню в самостійну господарчу ланку. Установчим договором передбачено, що замовлення готелю будуть виконуватися за ціною з 1% рентабельності. Для інших споживачів ціна буде враховувати 30% рентабельності. Визначити ціну прання для різних споживачів, доходи, прибуток і рентабельність пральні, якщо загальний обсяг прання становить 70 т білизни, з яких 24 т  - білизна готелю. Витрати на прання всієї білизни становили 110 тис.грн.

Задача 69. На виробничому підприємстві, виготовляються вироби, на одиницю яких витрачається 50 кг матеріалу, (покупна ціна складає 800 грн. за тонну). Основна заробітна плата в розрахунку на одиницю виробу складає 8грн., додаткова заробітна плата – 10 % від основної зарплати, відрахування на соціальні заходи – 37,5%. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування становлять 50% від основної заробітної плати. Загальновиробничі витрати  по підприємству дорівнюють 3000 тис. грн., адміністративні – 600 тис. грн. Загальна сума заробітної плати виробничих робітників за відрядними розцінками складає 1500 тис. грн.  Витрати на збут заплановані в розмірі 3% від виробничої собівартості виробу. Рентабельність одиниці продукції складає 18%. Розрахувати повну собівартість і відпускну ціну одиниці продукції на підприємстві.

Задача 70. Підприємство в звітному році реалізувало 18000 од. продукції. Продажна вартість одиниці продукції складала 250 грн. Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції - 140 грн., а постійні витрати на весь річний випуск продукції – 650 тис. грн. Визначити критичний обсяг виробництва і додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство при скороченні змінних витрат на 8 %, а постійних витрат на 35 тис. грн. Як зміниться показник рентабельності продукції?

Задача 71. За планом діяльності виробничого цеху підприємства обсяг реалізації продукції склав 365 тис. грн., а собівартість продукції -  290 тис. грн., у тому числі витрати на заробітну плату виробничих робітників – 70 тис. грн. Визначити коефіцієнт приросту доходу виробничого цеху підприємства, якщо обсяг реалізації збільшився на 10 %, а частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції цеху складає 0,3.

Задача 72. Підприємство, яке випускає однорідну продукцію, має такі витрати на одиницю продукції: сировина і матеріали – 3 грн., витрати на оплату праці – 2 грн., інші витрати – 0,8 грн. Продажна ціна одиниці виробу складає 6,8 грн. Визначити необхідний обсяг реалізації продукції, який би забезпечив одержання 10000 грн. чистого прибутку, якщо податок на прибуток 25 %.

Задача 73. На основі даних, наведених у табл. 20, визначити чистий дохід від реалізації продукції, валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності.
Таблиця 20
Показники	Тис. грн.
Виручка від реалізації продукції	6000
ПДВ	1000
Елементи виробничої собівартості:прямі матеріальні витратипрямі витрати на оплату праціінші прямі витрати	1600900700
Адміністративні витрати	820
Витрати на збут	210
Сума штрафів, сплачених підприємством	1,5
Прибуток, отриманий від оренди	2,1
Сума відсотків, сплачених за кредит	1,8
Отримані дивіденди на придбані підприємством акції	0,6
Прибуток від продажу основних фондів	0,3

Задача 74. За планом діяльності виробничого цеху підприємства обсяг реалізації продукції склав 265 тис. грн., а собівартість продукції - 370 тис. грн., у тому числі витрати на заробітну плату виробничих робітників – 50 тис. грн. Визначити коефіцієнт приросту доходу виробничого цеху підприємства, якщо обсяг реалізації збільшився на 20 %, а частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції цеху складає 0,4.

Задача  75. Визначити показники рентабельності за даними, наведеними у табл. 21 (тис. грн.)
Таблиця 21                                                                                                                    
Показники 	2003р.	2004р.	2005р.
Фінансовий результат від звичайної діяльності	6978,3	5516,6	14996,6
Фінансовий результат від усіх видів діяльності	6328,3	5227,9	9287,9






2.	Прибуток і фінансові показники.
3.	Види рентабельності.
Ситуаційні вправи
Малий бізнес – це велика справа!
Одного сонячного весняного для до офісу консалтингової фірми, яка займалась питаннями сприяння і розвитку підприємницької діяльності, завітало подружжя. Олена та Ігор протягом останнього року обговорювали можливість започаткування власного бізнесу, а отримана нещодавно невелика спадщина(4 тис. доларів) підштовхнула їх до першого кроку. До фірми вони звернулись з метою оцінки життєздатності їх бізнес-ідеї та визначення необхідних заходів щодо її втілення.
Щоб консультант краще зрозумів можливості молодих людей, Олена трохи розповіла про стан їх справ на сьогодні: “ Ми з Ігорем побрались 11 березня, чотири роки тому. Маємо вищу освіту: Ігор – програміст, я – економіст. Ігор вже 3 роки працює за спеціальністю в управлінні житлово-комунального господарства. Робота цікава, дозволяє спілкуватись з багатьма людьми. Але заробітна плата в бюджетній сфері невелика. Принаймні доки ти молодший спеціаліст із незначним стажем роботи. Звичайно, статус держслужбовця має свої переваги – значна пенсія, претендувати на яку можна, якщо відпрацюєш не менше 10 років. Але  самі розумієте: коли ще буде та пенсія, а жити хочеться сьогодні. Тим більше, якщо ти чоловік, голова сім’ї, то опікуєшся насамперед фінансовим становищем. Власне, це і є основною причиною започаткування власного бізнесу.”
З’ясувалось, що Ігорю до вподоби ідея про організацію фірми з підбору персоналу, яка б забезпечувала підприємства тимчасовими працівниками в галузі комп`ютерних послуг. Оскільки Ігор на роботі часто мав справу саме з цим питанням – пошук спеціалістів на тимчасову роботу, він гадав, що запропоновані послуги матимуть попит. Олена, яка останні 1,5 року працювала бухгалтером і заробляла майже втричі більше чоловіка, повністю підтримувала його і готова займатися фінансовою частиною цього бізнесу.
Їм хотілось з’ясувати, чи є перспективною ця ідея, скільки треба коштів для започаткування і підтримання підприємницької діяльності. До нерухомого майна, яким вони володіють, належить  двокімнатна квартира в центрі міста(на вул. Чернишевського), яка розташована на другому поверсі і має високу стелю – 3,6м.   
 Отже, Олена і Ігор вважають, що зможуть знайти кваліфікованих комп`ютерних програмістів, аналітиків та технологів, які хочуть отримати тимчасову роботу. А що думаєте ви? 


Як нестандартне обладнання вирішує стандартні проблеми 
Завод нестандартного обладнання (НСО) був організований як виробничій підрозділ однієї з атомних електростанції(АЕС) України. Усього на території колишнього Радянського Союзу функціонувало 13 заводів даного профілю. В Україні таких заводів було два: в м. Харків (200  чол.) і  м. Дніпродзержинську (1,5 тис. чол.). Найбільший завод на території колишнього СРСР був розташований в м.Алма-Аті. 
У данний час заводи, які випускають продукцію профілю заводу НСО, прийшли в занепад: деякі з них перестали існувати, інші – на межі банкрутства. На сьогоднішній день завод НСО є єдиним заводом з діючими потужностями по виготовленню нестандартного обладнання для об’єктів енергетики на території СНД.
Нагальною проблемою атомної енергетики є захоронення відходів ядерного палива. Для їх зберігання використовуються контейнери сухого зберігання відходів (КСЗВ). На сьогодні зазначена АЕС використовує  металоконструкції контейнерів фірми “Duke Ingineering & Services” США, вартістю 360 тис. доларів США. 
З метою уникнення витрат на тимчасове зберігання відходів ядерного палива та задоволення потреб АЕС України на підприємстві вирішили організувати власне виробництво КСЗВ. Це допоможе підприємству  вирішити власні проблеми – прибуток підприємства в 2004р. становив 36 тис. грн. так і отримати додатковий дохід від реалізації контейнерів іншим АЕС. 
	Особливість технології виготовлення  контейнерів на заводі НСО полягає в тому, що шестигранні труби виготовляють на оправках і збирають за їх допомогою до стадії повної готовності усього блока. Це дозволяє забезпечити більш високу якість та безпечність порівняно з продукцією США. 
Проектом передбачається:
-	розробка конструкторської документації на виготовлення КСЗВ;
-	розробка технологічної документації;
-	розробка і впровадження технологічної оснастки для виготовлення і зборки елементів КСЗВ;
-	виготовлення спеціального обладнання для виробництва деталей, елементів, вузлів КСЗВ;
-	підготовка виробництва і оформлення сертифікатів якості на відповідність міжнародним правилам з атомної енергетики;
-	підготовка виробництва і оформлення необхідних документів для ліцензування і сертифікації продукції КСЗВ;
навчання, атестація персоналу заводу на знання нормативної і технічної документації.
	
	Організація виробництва контейнерів потребує значної суму інвестицій на: 
-	будівництво приміщення цеху (20 тис. грн.)строком амортизації 40років, 
-	придбання виробничого обладнання. 

Характеристика виробничого обладнання(строк амортизації 10 років) наведена в табл.:
                      Види обладнання	Вартість, тис. грн.
1. Розжимна оправка	650
2.Чотиривалковий листогиб	600
3.Камера для електродугової металізації контейнерів	700
		
Для організації виробництва також необхідно найняти таких робітників:





Для виробництва 1 контейнера необхідні такі матеріальні витрати:






Окрім того, витрати на ремонт обладнання становлять 5% від його вартості, загальновиробничі витрати – 300% від витрат на оплату праці.
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